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第 8 回 ネットワークとセキュリティ入門     講師：水木（サイバーサイエンスセンター）  
日 程 13:30～15:00 15:00～16:00 
8/2(火) ネットワークの仕組み セキュリティ対策 
内 容：ネットワークを利用する際、危険から自分の身を守るためには、まずネットワークの仕組を理解
することが大事です。本講習会では、東北大学のネットワーク TAINS の概要、IP アドレス・ドメイン
名、Web や電子メールの仕組みなど、ごく基本的なネットワーク技術について解説します。また、Windows 




補佐員等含む）どなたでも参加可能です。                   申込締切 7/31(日)
  
第 9 回 Gaussian 入門                 講師：岸本（理学研究科） 
日 程 13:00～15:00  15:20～17:00 
8/30(火) Gaussian の基本的な使い方 休憩・見学 実   習 
内容：Gaussian は、非経験的分子軌道計算プログラムとして広く使用され、高い評価を受けているものの
ひとつです。広範囲にわたる非経験的モデルおよび半経験的モデルをサポートしています。今回は、入門
編として基本的な使い方を紹介いたします。                  申込締切 8/26(金)
  
第10回 MARC入門                       講師 :内藤（工学研究科） 










(Mechanics)の例題を通じて、MARC の基本的な操作方法を学んでいただきます。   申込締切 8/29(月)
  
第11回 Mathematica入門               講師 :横井 (情報科学研究科 ) 







内容：Mathematica は、Stephen Wolfram によって作られた、プログラミング言語を備えた数式処理シス
テムです。 Mathematica の機能は、数値計算、記号計算、グラフィックスという 3つに大別でき、この 3
つが一体となって使いやすいインターフェイスを提供しています。今回は、入門編として基本的な使い方
を紹介いたします。                              申込締切 9/2(金)
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第 12 回 UNIX 入門                講師：山下 (情報部情報基盤課 ) 




・基本的な UNIX コマンドと演習 
・X Window System について 
・エディタ（VI）の簡単な使い方 
・シェルスプリクトの作成 ・実行 
内容：これからセンターを利用する方、UNIX 初心者の方を対象に UNIX 入門編の講習を行います。 
（詳細は次頁参照）                          申込締切 9/21(水) 
   
第13回 大規模科学計算システムの利用法       講師 :大泉 (情報部情報基盤課 ) 
日 程 13:00～14:00 14:00～14:15 14:15～15:30 
9/27(火) 大規模科学計算システムの特徴と概要 見学 基本的な利用法 
内容：大規模科学計算システムの紹介と基本的な利用法の講習を行います。（詳細は次頁参照） 
                                      申込締切 9/23(金) 
   
第 14 回 Open MP プログラミング入門    講師：小松 (サイバーサイエンスセンター ) 
日 程 13:00～14:00 14:00～17:00 




                                      申込締切 9/26(月) 
   
第15回 MPIプログラミング入門       講師 :小松 (サイバーサイエンスセンター ) 






内容：MPI の主な手続きの使用方法や、MPI を使った並列化プログラムを実例をあげながら解説します。 
また、性能解析およびチューニング技法の解説、簡単なプログラミング実習も行う予定です。     
                                      申込締切 9/27(火) 
   
第 16 回 SX-ACE における高速化技法の基礎＋（ハンズオンセミナー） 
              講師 :江川 (サイバーサイエンスセンター ) 
日 程 10:00～12:00  13:00～14:00 14:00～17:00 






します。なお、ハンズオンセミナーのみの参加はできません。            申込締切 9/28(水) 
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 これから行われる講習会の中から、以下 2つの講習会についてさらに詳しく紹介いたします。 
 




など、UNIX の基本を学びます。講習の後半には VI を使用して簡単なシェルスプリクトの作成と実行
も行ってみます。まったくの初心者でも、UNIX の基本を半日で学ぶことができます。 
 

















会  場：サイバーサイエンスセンター（地下鉄東西線青葉山駅北 1 出口より徒歩 3分）本館 
当日受付：講習会会場入口（受付は開始 5 分前までにお願いします） 
申込方法：「サイバーサイエンスセンター」ウェブサイト ＞＞「講習会」よりお申込みください。 
      http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/guide/ 
                                    
＜問合せ先＞ 
サイバーサイエンスセンター共同利用支援係 































    スーパーコンピュータ SX-ACE        並列コンピュータ LX 406Re-2 
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